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, SEMl°\Nf\�10 Cf\TOLICO CONCBBTADO 
DEr'l:NSO" DE LOS INTERESES MO"nLES y Mf\TE.ftlnLES DEL nLTO n"f\GON 
"SE ! e !! :!'*9e" I Precio• de Suecrlpclón Año XXVIII { Trimestre.. ' ; • 1'25 pesetas. Ano. . . • . • 5 id. 
PAGO ADELANTADO 
;; > 
1 Barbastro 6 �t septiembre Oe 1930 f So ••blica !ec sO .. ;-;;bcia y cemra eclesiástica I 
Toda le correspondencia debe dlrf· 1 · 
Qlrse el Administrador, • 
. Anuncios y comunicaciones a precio• NUm. 
: de tarif�devuelven los originales, 1.425 
Santo•al -, cultos · 
..,,a.-
7 2'0111/•go.-=Saa Anestesio. 
CATBDRAL.-A IH 7, 7 y media, 8, 8 y medie 
9, 11, J t!l, mis._1 de hora. A le1 nueve y me­
dia, la conventual. 
En 1 � capilla del Roiario misa a las siete y 





8 .C11nu.= La Natividad de Ntre. Sra. 
9 }lforfe.s.=Sa1i Sergio . 
10 }li,rcolts.=San Nicolás. 
11 .1u�.s.=San Emiliano. 
12 Vi•rn•.s.=San Va'erlaao. 
15 Sdóado.=San Eulogio. 
En Is IS!lella del Corazó!'I de María, a la� ' 
siete y media, .Mi�a por las intenciones de la 
Archicofradía. 
P.t.RROQuu. DR L..t. A1uNc1óH,=Domingos y días 
fe4ti\los, a la11ei1 l1 medis, ml11 COJl\leatual, 
con explicación del Evangelio. 
A las oc�o.. misa de hora to' o J los días. Carmen CollaOo Herrero En la ijlle�ia de Ntra. Sra. de la Esperanza, los sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el llanto Rosario, 11alve y deupcdida 
oor un coro de niño11, PAlllitOQt11A DI S. PRANc1sco DI! As!s.=Misa 
de alba a ls s e.neo. A las doce y me­
dia la de bora, y la conventual a las ocho. Por 
la tarde, todos los días, rezo del Santo Ro­
sario a las sie ·e. 
FALLECIÓ EN E.STA. CIUDAD EL DfA 9 DE .SEPTIEMBRE DE 1929 
a los 19 años de edad 
Recibidos los Santos Sacramentos y Ja bef!dición de Su Santidad 
= D. E. P. = 
INMACULADO CoRAZON DK MARIA. 
A las ocho, misa por las intencione ¡ y fami­
lias de la Vi •ita Domiciliaria. 
Sus desconsolados padres don Alfredo y de ña Generas;;; her­
manos María, Can delas, Alfredo y Mari Sel; abue lo don Eusta­
qJliO Herrero; padrinos doña Pilar Herrero y don José Domenecb; 
tíos, primos y demás parientes, 
LA NUEVA FLOR DEL CARMELO 
SANTA TERESITA 
A las diez, misa de hora. 
f or la tarde a las las cinco, función, rosario, 
visita y exposición de S. D.M. con plática. 
-
Iglesia de los PP. Escolapios. =A las ocho Y 
cuarto misa llamada de los niños, los domingos 
y dfa!-1 fest!vos a las nueve. 
Al recordar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida · 
les suplican una oración por et alma de laflnada y la asi�ten­
cia a las misas del Carmm que se dirán, el dia 11 en la 
iglesia de los RR. PP. Hscolapios. y el día 12 en la parroquia 
de la Asunción (Catedral) desde las sers !J media; a la Hora 
Santa del mencionado día 11, y a la misa que se celebrará 
el dla i3, a las die:; de de la mañant:t, en la capilla de Nues­
tra Señora del Pilar, de la Catedral, por lo que te:; quedarán 
DEL N IÑO JESUS 
Breve noticia de su vida, virtudes y 
de su rápida glorificación en Ja fierra, 
y NOVENA de la Sanlét 
POR EL 
P. Nicolás M.a Buil, S. J. 
Iglesia de Santa Clara.=Todos Jos días 
misa conventual a las siete. 
altamente ag!'adecidos. 
Barbastro, septiembre de 1930. 
Hay concedidas 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Misa de 
Comunidad a las seis. Domins¡os y días festi­
vos misa de hora a las ocho. 





A las ocho.-Comunión general de niños y n iñas 
en la plaza del Pilar. Consagración de és tos a la 
Virgen y desfile por la Santa Capilla. 
A las diez.-Misa Pontifical en el S. T. de la Seo, 
en la que oficiará el Emmo. Sr. Cardenal Primado, Y 
sermón por el Ilmo . Sr. Dr. D. Miguél de los Santos 
Díaz y Gómara, Obispo de Osma. 
A las doce y media.- Apertura de. la Exposición 
Catequística instalada en la Lonja, con asistencia de 
las autoridades. 
TARDE 
A las tres.-Excursión «Vuelta a Zaragoza » : Los 
Congresistas que lo deseen podrán visitar en autoccr 
los monumentos más notables de la ciudad. (Véanse 
al final las condicione11 y advcrtaociaE). 
A la'I seis.-Solemne sesión inaugural en la igl
e;ia 
parroqu ial de Santiago (Arco de San lldefooso) : 
l.º Canto del «Veni Creator». 
2.º Discurso del Emmo. Sr. Cardenal St'gura , Ar­
zobispo de Toledo y Primado de España. 
3.º «Ave María», coro mixto, de T. L. Vitoria, 
por el Orfeón Zaragozano. 
4.º Discurso del Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Medi-
na O lmos , Obispo de Guadix-Baza. . 
5." «Vaghi pensier», madrigal a cu�tro voces mix-
tas Palestrina (siglo XVI), por el Orfeoo. ¿.. D iscurso del Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad . 
7.º cOfertorio núm. 1», Araoaz (siglo xvm), a 
cuatro voces miir;tas, por el Orfeón. 
Dfa 6 
MAÑANA 
das .MM. Escolapias ( Arco de San Roque) , dos lec­
ciones prácticas. 
A las once.-Reunión de las secciones para el es­
�udio de las ponencias: en la Universidad Pontificia 
(Plau de la Seo, 8), la primera; en el Colegio del 
Salvador (Paseo de S agasta, l) la segunda; y en el 




A las tres.-Excursión en autocar a la Cártvja de 
«Aula Dei» . (Véanse al final las advertencias y con­
diciones). 
A las seis.-Sesión solemne en la iglesia de San­
tiago : 
l.º «0 salutaris•, coro mixto,; Bach, por el 0:­
feón. 
2. ° Conferen cia del Dr. D. Juan Tusq uets, cate­
drático del �)emioario Conciliar de Barcelona y direc­
tor de la revista Formación Catequística, sobre ti te­
má «El Citecismo y la educación cristiana de la ni­
ñez». 
3.º «Ave M.:i.ría», Palestrina, a cuatro veces mix­
tas, por el Orfeón. 
4.0 Discurso del Ilmo. Sr. Dr. D. Isidro Gomá 
Tomá11 Obispo de Tarazana y Administrnclor Apos­
tólico de Tudela, sobre el Tema «La Familia y la 
educación csistiana». 
5.0 «Ofertorio núm. 2», AranaE (siglo XVIII), a 
cuatro voces mixtas, por el Or feón. 
Día 7 
MAÑANA. 
A las oueve. -Dos l ecciones practicas en las E�­
cuelas del Ave María (Fuenclara, 2), para corgrl'sfr­
tas. 
A la misma hora.-En el Coleg!o de Santa Ana 
(Coso, núm. 98), dos lecciones prácticas. 
A las once.-Reunión de secciones en loe mismos 
locales del día anterior. 
TARDE 
A las nueve.-Dos lecciones prácticas p
ara cate­
quistas en las Escuelas del Ave Maria
 (Fuenclara, 2). 
A la �ma bora.-En el Colegio de laa Rcvcren- • 
A las seis.-Velada literario-mur.ical, en el Teatro 
Principal, eo obsequio a los congre6is1as, ccn arre­





l.º «Mi raza» (.�anto de triila ce La Ft(snu:a, a 
seis voces mixtas), Tabuenca, por el Orfeón. 
2.º «La sardana de las monja�», Morer2 , por el 
Orfeón. 
3.º «Los mayos» (canción popular de Libros, a 
seis voces mix tas), Mingote, por el Orfeón . 
4.º «La mort del escolá», Nicolau, por el Orfeón. 
5.0 «Viva Aragón» (jota), Retana, por el Orfeón. 
Segunda parte 
Representación del autc sacramental de Lope de 
Vega, titulado La siega, por el cuadro escénico que 
dirige don José María Salvador . 
Tercera parte 
1.0 «Himno a la Virgen del Pilar», Calés (Orfró[), 
solista y orquesta) . 
2.0 «Bendita sea tu pure za, Olleta (O. fcón y cr­
questa). 
3.0 �Gran j ota de La Dolores», Bretón (O. frén, 
sol ista y orquesta). 
NOTA.-La orquesta estará int<'grada por 50 prcfc;­
sores músicos de la Asociación de Zaragoza . 
•*• 
Los congresistas disfrutarán del cincuenta por cien­
to de descuento para la velada, previa la presenta­
ción del carnet. 
Día 8 
MAJClA A 
A las ocho.-Comuniones generales de scñct2s rn 
las iglesias del Pilar, Santiago y Santa Engr2 c i a. 
A las nueve.-Dos lecciones prácticas para cate­
quistas , en las Escuelas del Ave Maria (Fuo clara , 2). 
A la misma hora.-Dos lecciones prácticas para ca­
tequistas en el Real Colegio de la Compañia de Mar fa 
(vulgo Enseñanza) , c�lle de Bilbao, 8. 
A las once.-Reunión de secciones en la misma 
forma y en los mismos locales de los días anteriores. 
TARDE 
A las cuatro.-En el Salón de Fuenclara, festival 
de jota , organizado por el Círculo Católico Oburo, 




�aolonu p�atlaaa.-Lu darán ea 101 'localea y 
boru aaaaciadoa: Bl Dr. Damiáa Bilbao, profeaor de 
ReU¡lóa ea la Blcaefl Normal de Maeatros de Ma­
drid; el Dr. D. Jaaa Tuaquéts, catedrá&ico del Semi­
nario de' Barcelona y director de la reTitta Porma ­
c/6n f!al•qul&flco; el Dr. D .  Santiago Jotoyo, capellán 
de las Deliciat y maeatro de laa Escuelae Católicas 
N.OTAS 
·del Portillo de esta ciudad¡ D. Marcas Frechio, maes­
tro-directo; del Grupo Eacolar «Ramón y Cajab, de 
Zaragoza¡ D. Itidro Almazán, director del Grupo es­
colar cMeoéndez y Pelayo» y de la clostitución del 
Divino Maestro», de Madrid¡ un representante de ca­
da una de laa aiguientee Ordeaee religiosas: Maristas, 
Corazoniatae, de las Escuelae Cristianas¡ el director 
de Ju Escuelaa del Ave Maria, de Guádix¡ la Sccr,t­
taria general de las Damas Catequistas de Madrid, y 
otros que todavia no �stán designados
. 
veram», coro mizto, Saiat-S1ca1, por 
Dfa 9 
MA�ANA 
A lu ocho.-Comunión ¡eneral de caballero• ea 
el Pilar. 
Loa congre1itta1 de Barcelona orgaalsarán uno de 
101 dfu del Congreao uaa mita de comunión y otra 
aolem�e con sermón ea la Santa y Angélica Capilla 
de N 11eetra Señora del Pilar; adem•s proyectan ua 
íeetival cateq11í1tico-infaatil, cuyos detalles se anun­
ciarán oportunamente. 
..... 
A las aacve.-Reaaióa de 1aa aeccioaea ea eus lo­
calta re1pectivo1 para ultimar las cooclueionea. 
A lae once.-Solemae sesióo de clausura ca la igle· 
sia de Santiago: 
. l.º Alocución del Excmo. Sr. Dr. D. Rigoberto 
Domcnech Valls, Arzobispo de Zaragoza. 
2.º Discurso del Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Caa­
tro Alonso, Arzobispo de Burgos. 
El Cooaejo diocesano de la Sección Adoración Noc­
turna celebrará una Vigilia extraordinaria de prepa­
ración para el Congreeo, la noche del 4 al 5, en la 
iglesia de San Cayetano. La Vigilia comenzará a las 
22 y laa puertaa de la iglesia eataráo abiertas toda la 
noche¡ predicará un Rvmo. Prelado, y, al terminar, 
habrá procesión y bendición con el Santísimo. 
E1tpos lcl6n Cafequfsflca.-Los congresietas tendrán 
e•tfada libre a la Exposición, durante los días del 
Congreso solamente. 
Los que no sean congresistas tendrán que abonar 
cincuenta céntimos . 
Los niñoe y niñas de Asilos, Colegios y Escue12a 
nacionales y demás centros docentes, cuando vayan 
en corporación acompañados de sus Directores, ten­
drán entrada gratuita. 3.º Discurso del Excmo. Sr, Nuncio de Su San­
tidad. 
EXCURSIONES Durante' los días que esté abierta la Exposición, 
habrá conciertos, conferencias, proyección de pelícu­
las, exhibición de cantos, juegos catequísticos y otras 
diversas atracciones, que se anunciarán a su debido 
tiempo. 
4.º Himno oficial dell Catecismo, cantado por el 
Orfeón Infantil del Hospicio provincial. 
NOTA.-Habrá intermedios musicales a cargo de 
Orfeones infantiles. 
TARDE 
A las cuatro.-Rcunión de Moderadores DioceEa-
Tanto la excursión «Vuelta a Zaragoza>, ccmo pa­
ra la de la Cartuja de «Aula Dei», habrán de manifes­
tar los congresista• su deseo de tomar parte en ellas, 
en el garaje de la plaza del Tc:atro o en las oficinas 
del Congreso, Seminario Pontificio (plaza de la Seo) 
hasta las doce del día en que haya de verificarse la 
excursión rei:pectiva, abonando antes el importe de 
DoJDinical t arse a los Sacerdotes, con lo cual le
s 
daba ya una seguridad implici•a de su 
próxima curación. 
La curación de los diez leprosos. Era la lepra una enfermedad dolorosa, 
1 lenta, repugnante. Apenas aparecian en 
En aquel tiempo, caminando Jesús ha- el enfermo los primeros sin tomas cuando 
cia Jeflusalén, afflavesaba las pl'ovinclas ae le declaraba impuro y era separado 
de Samaflfa I:' de Galilea. Estando pa- de los demá9. La actividad del mal cesa 
l'O enfl'al' en una población le salia- 1 a veces por largos periodos, y. entone� 
pon al encuenfl'o diez leprosos, /os cua- 1 no existe peligro alguno del contagio. 
fes se pal'aron a lo lejos, I:' levan/aron 1 En este caso, t:l enftrmo se preH01c;l:a 
la voz, diciendo: Jesús, nuestro JY/oesfl'o, a\ Sacerdc te para que lo declarase 
ten lástima de nosotros. Luego que 1 purificado, lo cual se hacía mediante 
Jesús /os uió les dijo: Id, mostl'aos a ' una solemne ceremc nia que compren­
/os sacerdotes. Y cuando iban, quedaron dí:i una aspersión simbólica fuera del 
cuf'ados ..... (L., 27.). templo, el uso de ciertas precauciones 
higiénicas y un sacrificio en el altar 
d:: los holocaustos. 
s� acercaba la solemnísima fiestá de 
la Dedicación en el último año de la 
vida pública de Jesús. 
Era esta una fiesta relativamente 
moderna, instituida por Judas Macabeo 
para conmemorar dignamente la solemne 
purificación del Templo, después de la 
profanación sacrílega de Antioco Epi­
fanes . 
Mas, como quiera que Jcsú9 se dis­
ponía a celebrarla en J eruaalén, fuéle 
preciso desviarse un poco del camino 
que directamente conducia a la Ciudad 
Santa con el fin de esquivar el encuen­
tro de los Samaritanos, quienes con gran 
calor y obstinación soatenian que única­
mente debía adorarse a Dios en la pin­
toresca montaña de Garizim. 
Asi que inclinóse hacia el Este por 
la parte del Jordán, bordeando las her­
mosas riberas del torrente Beisán. En 
uno de aquellos solitarios caseríos, lejos 
de toda humana comunicación, vivian 
pobremente diez hombres desgraciados, 
cruelmente devorados por la lepra. 
Al divisar a Jesú11 desde lejos con 
grandes vocee le llamaban y a su mise­
ricordia esperanzados se acogían sin 
atreverse a acortar la distancia que los 
111eparaba porque la ley terminantemente 
lea prohibía acercuee a las personas y 
a los lugares habitados. 
Loa gritos lastimeros que lanzaban 
y las fervorosas deprecaciones que cona· 
tantemente le hacian enternecieron al 
Señor. Mas no los curó allí mismo ni 
enseguida, sino que lea ordenó prcten· 
Todo ello era signo, representación 
y figura de otras enfermedades y cu· 
raciones de una vida sobrenatural es­
co Jdida en los sentidos corporales y 
expuesla a idénticos trastornos y a pa­
recidas alteraciones. 
•*• 
lia lepra del peca do. Mucho más ho· 
rrible y perniciosa que aquella es la 
lepra del pecado. 
El alma humana que por la gr::cia 
refüjaba, como un limpísimo espejo, la 
iaiagen de Dios queda por él tan de· 
deforme y asquerosa que nos cau&aria 
un importante espanto, ei nos fuese 
dado contemplarla. 
Y esta r�pugnante lepra espiritual de 
tal modo carcome y destruye a las al­
mas que las deja desprovistas y vacías 
de las méritos todos que habían ad­
quirido con sus buenas obras y virtu­
des, de modo que para nada lea ser­
vida toda una larga y penosa vida de 
santidad si morían en pecado mortal. 
Entregada el alma al pecado se ha­
ce esclava de él. Pierde entonces Ja 
gracia santificante que le daba una ine­
fable hermo9ura sobrenatural, se altera 
y desconcierta 1u naturaleza moral ata­
cada en sus mismos principios vitales, 
y el trabajo de descomposición interior 
es tan grande que poco a poco se nu­
bla la luz de la fe y de la razón, se 
acallan los remordimientos de la con­
ciencia, ee rebaja la energía de la vo­
luntad y crecen y aumeotaq las tirá-
nicas y degradadoras exigencias de la campo; pues estimamos encontrarán en 
pasión. él una lectura agradable y muchas 
lia curación de la lepra espil'ifuol. ideas provechosas. 
Jcsúg, que tanto ama a las almas, ha L� idea- madre de todo libro es la 
querido proveer generosamente a esta que ya el mismo título claramente in­
suprema desgracia con la institución del dica: La revancha del campo, pos­
Sacramento de la Penitencia. tergado contra la ciudad mimada, o sea 
Cuando el alma con las debidas con- la política agraria contra la polf:íca 
diciones recibe la absolución sacerdo- 1 urbana. 
tal resucita espiritualmente. Adquiere 1 Pero no se ha de creer que el au­






ante, le son 1 tor, en su afán de defender el campo, 
devueltos los memos perdidos, reco- pretenda ver abandonadas nuestras ciu­
bra los derechos a las gracias actuales. dades. Lo que desea es que no se vuel-
. 
Y co� . todo �so, a�or, perdó� � gra- quen en _éstas donde �ólo una insigni­c1a, mer1tos, viene la restauracson de ficante mrnoda de la nación se apro• 
su vida espiritual, la reconstitución de vecha, cantidades enormes del erario 
su9 vi
.
rtudes, el renovamiento de ��s público con detrimento de la mayor par· 
energ1as, en una palabra, la curacson te de los españoles, que son los que 
completa, el estado de salud. yiven diseminados en pueblos y aldeas 
MINIMO 10soportables, por toda Ja extensión de 
nuestra patria. 
La revancha del campo 
Con este título, más o menos afran­
cesado, se ha publicado recientemente 
un libro curioso e interesante, un libro 
de meollo, un libro ·eficazmente pa­
triótico y de viva actualidad. 
Con creciente interés hemos ido re­
corriendo sus páginas hasta el fin. En 
ellas alienta un alma sinceramente pa­
triótica, que lucha rudamente por en­
derezar algo que encuentra funesta­
mente torcido. 
Después de ofrecernos el profesor 
técnico de Ja Asociacióc de Agriculto­
res de España, D. José Aragón, una 
breve reseña del campo y sus aprove­
chamientos en nuestra patria, después 
de hacer algunas someras reflexiones 
sobre la propiedad, expone su opinión 
acerca de la Agricultura oficial y 
de la Política económica, y termina, 
en fio, con su tema favorito, con el 
lait motive de todo el libro: libro: la 
rurali.l(ación del país. 
No es nuestro intento en este ar­
ticulo el hacer una crítica de este in· 
teresante libro. Sólo pretendemos lla­
mar sobre él Ja atención de aquellos 
que se preocupan de los problemas del 
Bien que se atienda en las ciuda• 
des a la 
.
higiene, a la cultura, a la or­
namentación ..... pero (acaso los pobres 
labradores, por el hecho de serlo no . , 
tienen derecho a higiene, ornamentación 
y cultura? Bien está que se empleen 
sumas considerables en levantar centros 
culturales, donde se formen los futuros 
abogados, ingenieros, médicos... de Ja 
nación; pno y (por qué no se ha de in­
vertir también en levantar y sostener 
centros de cultura, donde se prepa­
ren y se formen Jos futuros labradores, 
para poder explotar beneficiosamente 
�u�stros campos, con utilidad y pres­
t1g10 no pe9ueños para la patria? 
(No es cierto que las tres cuartas 
partes de los españoles viven directa­
mente de la agricultura e indirecta­
mente el 90 por 100 de la otra cuar­
ta parte? (Cómo pues se explica esa 
desnivelación? 
(No es nuestra España eminentemen­
te a�ricultora? tNo es verdad que nues­
tra nqueza está preferentemente en el 
campo? Pues (por qué volver la espal­
da al campo, para colmar de mimos y 
atenciones a la ciudad? 
En s� defensa del campo no cae el 
a�to� . 
DI e.o los poéticos lirismos de V1rg1ho, n1 en las exageraciones de don � iguel López Martfoez. Se da muy 
bie� cuenta. de que aquella vida pas­toril aromatizada de embriagadora poe-
iJ • ce-
1-..1a 1 �a.r 
rW M �- ª 'll._ íW mi! 
tiria j 11' e'*:lbitad 11'�11 n�4or� �tl('6atico1, q'áe • eAtueatraa por: qu-.. 
troa campos. 
Y ante. el plan de L6pez. �•lnez 
concretado, e� .estu fruea: cEo yez del 
, °'teatoso. palacio, el canal .de riego; 
ea Tez de 101 palacios y lu eitAtuas, 
la carretera; en Tez de la d.tedra de 
declamaci6n, la granja experimental y 
. la con(ereocia prácaica para el riego:.. 
José Arag6n, huyendo 'de exagerados 
exclusivismos, prefiere acertadamente 
una poHtica conciliadora, inteligente y 
verdaderamente nacional, que atienda 
a todo aquello que cede en provecho 
y honor de la patria. 
Y así, en vez de la supresi6o dr los 
palacios en las ciudades, para · nacer 
canales de riego, prefiere se hgan pa­
lacios y canales; en lugar de acabar 
con los pórticos y las estátuas, para 
construir carreteras, opt• por la difu­
sión del arte ornamental en ciudades y 
aldeas y por la construcción de ca­
rreteras; y lejos de suprimir las cáte­
dFas de declamación y de música, pa· 
ra dar _lugar a las gr�njas de experi­
mentación y conferencias prácticas de 
riego, aboga se multipliquen más y más 
esas cátedras hasta ponerlas al alcan­
ce de los más diminutos pueblecitos, 
a fin de que aun los labradores más 
apa�tados de las urbes, puedan disfru· 
tar del arte divino de la mú>ica, y al 
mismo tiempo desea se difundan cuan· 
to sea posible las granjas de experi­
mentación y las conferencias prácticas 
sobre cuestiones agrarias. 
Tal es el pensamiento dominante de 
«La revancha del campo». Como se ve, 
es esta una revancha muy fraternal, 
como había de ser entre la ciudad y 
el campo de una misma nación. Y por 
esto no podemos menos de alabar esa 
idea y anhelar que cuanto antes se con­
vierta e n  realidad. 
El día ·que España se oriente hacia 
este ruralismo, creemos será el dla en 
.¡ue nuestra patria quede firmemente 
0rientada hacia el verdadero bienestar 
de todos los españoles. 
Hace 25 años 
Como artículos publicó nuetro número 
de 2 de septiembre de 1905, uno titu. 
lado «Contrastes> al que seguían el 
décimo-cuarto de cEl problema vitivi­
nícola»; el programa del «Certamen de 
ciencias eclesiásticas> y un escrito con 
el título «Tarjetas postalei» consig­
nando la protesta del cónsul de Ale­
mania en Barcelona, respecto a la in­
moralidad de los grabados, en las que 
se remitían desde aquella capital a su 
nación y que su gobierno estaba dis­
puesto a prohibir circulasen. 
Se comentaba en el «Entre semana», 
las condiciones del Tratado de paz en­
tre Rusia y Japón; las declaraciones 
d e  un republicano valenciano y los ade· 
lantos observados en el estudio del 
último eclipse. 
En la «Sección de noticias:. se anun­
ciaba habría sermón en la misa conven­
tual de la Catedral por la fiesta de la 
Natividad· de Nuestra Señora, a cargo 
del canónigo magistral doo Lorenzo 
Lario¡ y que en la funci6� d�l Apo�· 
tolado de la Oración del s1gtuentc d1a 
había de predicar don Benito Naval 
canónigo. . 
-Los asiduos abonados a locahdades 
en las funciones del teatro, se reunieron 
para tomar acuerdos de pro�eata, y 
gestionar la rebaja d e  loa precios esta­
blecido& para el abono de local�?ades, 
cuya cuantía no guardaba rclac�on con 
el cartel de artistas y repertorio. 
-Se hallaban recorriendo loa pueblos 
dol distrito electoral de Barbastro, lo• 
C.afcMare.' • �·* -nn deurrollá'ado1e loe número• en el aauaciado1, 
poco máa. ·o meaoe eoa la aulmación de aiíoe anterioree. Faegoe artificialee, 
música, boao1 a 101 pobree, comida ex(raordlaaria en la Can-Amparo '1 Hcr­
maaitaa de 101 pobru, preparacióa de laa ie1taa de ayiacióa que haq de ve­
rificarae e1ta tarde y JDJñaoa, eato et l� realúado huta ahora. 
La ¡ente. menuda la cha goaado» y ae ba dilpatado coa enta1ia1mo propio 
de 111 edad, 101 juguetee y muiiecoa q11e c:Oa abaadaDcia arrojaban loa viato-
101 fuegoa japoneeea, durante lu carreru del juevea y viernea. 
El primero de loa diaa citados fué la d e  bicicleta•; carrera& de cintaa para 
niños y jóvenea y luego la principal ea la que recorrieron el trayecto, Barbas­
cro, Eetadilla, Foaa, Moaaóa, Caatejon del Puente y llegada aqui. Total 49 ki­
lómetro1. Participaron varios corredores claaificándoae por el orden siguiente: 
l.º Roaeado Solana, tic Lérida; 1 hora 57, minutoa. 
2.• Fraaci1co Larroaa, de Barba1tro¡ ea igual tiempo. 
3.º Antonio Carulla de Lérida: 2 horas. 
Obluvieron loa premios de 50 peaetaa 20 y 1 0  respectivamente. 
Con idéntica animación se celebraron, ayer viernes, las carreras pedestres en 
el Paseo del Coso, participando cuatrc corredores que llegaron por este órden 
después de un recorrido de 15 vueltas: 
l.º Salvador Tapias, de Arenys de Mar. 
2. º Fructuoso Cagigóa, de Logroño. 
3.º Ignacio Latorre. d e  Saotalccina. 
4. º Agustín La torre, de Santalecina. 
Los premios fueron de 25 pesetas, 1 0  ptas., 5 ptas.,y al 4.0 corredor 2'50. 
Ayer tarde llegó la banda del Regimiento de Almansa dirigida por el com-
petente músico mayor D. Ignacio Velez; vanse animando las calles ante la 
proximidad de la fiesta d e  av1ac1ón¡ ya ayer tarde un inmenso geolÍO llegó 
hasta el campo esperando su llegada, volviendo un tantico defraudados. 
Oradores de plazuela ofreciendo por una peseta el oro y el moro, jamón, 
salud, felicidades sin cuento etc. etc.; incrédulos que lo toman a broma, hom­
bres de buena fe o ambiciosos que se «dejan convenceu, de todo en la viña 
del Señor. 
Ua afán de lucro y exhibición mundanales hace olvidar estos días momen­
táneamente algo más noble, pero no, también nos hao ofrecido «el cielo» gra­
tuitamente, y nos lo enseñaban, con grao sorpresa de la gente sensata, pin­
tado en un cartel como estampa de ciego. Menos mal que contemplando a los 
aviadores levantaremos también la vista y veremos el hermoso azul del firma­
mento que nos recordará que allí está el consuelo y la verdadera esperanza 
del cristiano. 
Gementos Porrtland Zaragoza 
( S. A. ) 
F áBRICH EN MIRHF LOREs:· en plena marcha 
PRODUCCION: 60-000 TONELADAS 
VIA HUMEDA y Hornos GIRATORIOS 
F.RAGUADO LENTO ENDUREGlfdlENTO RAPIDO 
Altas resistencias iniciales, no igualadas por ningún otro cemento de los que 
se fabrican en España, lo que permite desencofrados rápidos. 
Agente:-- JUSTO AIXELA. ,J Teléfono, 14. -BARBASTRO 
Una b'ilena &alud borra l� 
huellas de lo� afio�. 
La anemia envejece y tran�­
forma el ros�do de la piel en 
color pálido o amarillento. 
La anemia y la clorosis se 
combaten eficazmente con este 
Reconstituyente, que, al regu· 
lar las anormales funciónes 
del organismo abatido, trans­
mite sangre nueva a las arte-
rias y vigor a Jos músculos. 
El Jorobe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
es el más eficaz y reputado de los tónicos 
Cerco de 40 años de txilo creciente. 
Aprobado por Ir Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUJ>. Rcchautd lmltacionca. 
; 
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caadjclMoe f1Ue al'plnban a 1u repre­
eenJacióa ea el Coagreao, y eran, don 
Antonio Aura Boroaat, liberal que ya 
babia 1ido electo tre1 vecea¡ y don Bu .. 
ldbio Romeo republicano. 
-A lu doce dé1a noche del miércoles· 
anterior 1e declaró ua importante in­
cendio, ea una casa de la plaza de 
Sao Fraaci1co, propiedad de don Ca-
1imiro Gabát. Laa pérdidas materialea 
fueron de importaacia, pero no hubo 
de1graciaa pereonalea y el servicio d e  
incendios d e  cLa Fraternal» s e  ocupó 
durante cuatro horas para su extinción. 
-Se concedió una rebaja de 6.000 
pesetas en el cupo de Consumos d e  
cata ciudad. El eruzado desde su apa­
_rición hizo campaña sobre este asunto; 
pues por los tipos establecidos en la  
ley resultaba que nuestra ciudad pa­
gaba o se le asignaba� 8.000 pesetas 
mas, de lo que le correspondia por su 
vecindario. 
-Fue nombrada maestra interina de 
la escuela de párvulos de esta ciudad, 
la profesora doña Sofía Redondo Clusa 
hija de esta población. 
-En el suelto dedicado a censurar la 
lidia de un toro enmaromado por las 
calles, las tardes del domingo y lunes 
anteriores se consignaba que en dichos 
dias no se sabia quien ejercía la alcaldía; 
pues el alcalde delegó por enfermo en 
el primer teniente, que no aceptó por 
que se babia d e  ausentar, pasando el 
cargo al segundo, quien encontrándose 
indispuesto envió la vara al tercero, 
que también babia de ausentarse, en 
cargando el gobierno al sindico, que no 
podia aceptar por incompatibilidad d e  
ambos cargos. Se hacia e l  comentario 
de que el domingo día 10, todos es­
tarían buenos y presentes para presidir 
las mesas electorales. 
-Como fue tan deficiente la cosecha 
de cereales, la feria de esta ciudad 
presentaba carácter desanimado, con 
oferta de caballerías de ronzal y poca 
d emanda en las nuevas o jóvenes. 
- Durante el mes de agosto de dicho 
año se registraron en e!ta ciudad, 21 
nacimientos, 18 defunciones y 5 matri­
monios. 
-El jueves anterior contrajeron ma­
trimonial enlace, la sctiorita Candelaria 
Tricas, y el joven industrial D. Antonio 
Juste. 
-Lo-;¡ precios en este mercado fueron; 
trigo extranjero a 44 pesetas; del país 
de 48 a 50; cebada a 28, cahiz de 1 7 
litro, en el vino era activa la expor­
tación, y su precio a 22 pesetas nietro 
de 160 litros; y el aceite a 53 pesetas 
quin tal de 50 kilos. 
erónica semanal 
En torno al problema de los cam· 
bios gira la atención regional, como 
también, según parece, la del nuevo 
ministro de Hacienda, señor Wais. Per­
sonase el ministro en el acto de po­
iesión del cargo de gobernador del 
Banco de España y con ocasión de ello 
pronunció un discurso de interés, des­
tacando la relación existente en el pro­
blema de los cambios, entre el Banco 
nacional y la acción del poder público. 
Ambos han de actuar en acción conjun­
ta en la defensa de la divisa, a fin de 
que no pierda el valor efectivo q,ue 
tiene del que injustamente se le quie­
re privar y esta es según el ministro, 
función primordial y esencialfsima del 
B1nco. Después de él, hicieron uso de 
la palabra el gobernador saliente, se­
ñor conde de Gamazo: el entrante se-
1\11 O O AS 11 El presente número ha sido so- ñor Bas, el conde de Limpias y el sub-JY• gobernador primero. señor marqués de 1 metido a la previa censura de la Cabra, todos ellos con frases de cor-
;, • . . 7VI aur�-d?icaráos, s11, autoridad gubernativa. dialidad y de elevado patriotismo apro-r .I'. 1 piadas a las circunstancias, afirmando 
Se necesita una oficiala competente 1 �::::� .. , ...... 1 su ·mejor propósito de cooperar como 
1 IN TAOION sesión 
presidida po� los Reyes u n  •ltlal 
· d e  p re ferencia y s iendo elogiada su Prl-
Un f:epretentute del • Mota: teatante ee ha permi-
tido, darute loa últimoe dfu, expaner y vender pública· 
mente llbroe de ipropapnda de 1a 1ecta, haciendo, al re­
comendar 1q_ adqaillción ,  comeatarioa 1obre la Religión 
Católica¡ y e1to eatá 'prohibido por laa leye1 del E1�ado. 
t mera conferen cia, al l l  p ronunc loda. To. 
, davla m•s. Con tra la costu m bre obser­
A todos Q anti8'o• y compafteros los jóvenea vada e n  ec:.tos casos, se desi�oó al Doc .. 
caSóllcoa residentes en Barbaalro. lnvi16ndo- ' ior Marll nez Vargas para que en el ban. 
lea a lnecriblrae en la nueva asociación dio· quete oftclal,  hablara en no mbre de 1119 
ceaana •Juventud Católica•. 46 nacio n es ad heridas, pronunciando fRuc1aco �ACAMBRA. n uestro querido barbasirense un dh-
El art. 3. • del Concordato vigente reconoce el derecho 
q11e la1 aatoridade1 ccleaiáetica1 ti.
enea de pedir el
. 
au�i,1io 
de la1 civile1 ccaaodo hubiere de ampedirae la pubbcac1on , 
introducción o circulación de libro• maloa y nocivos� que 
intenten pervertir loa ánimos de loa fieles o corromper aua 
costumbres. 
El famoao art. 1 1  de Ja Constitución, dice cLa Religión 
Católica Apoatólica Romana ea la del Estado . . . . .  No se 
permitirán, sin embargo, otras ceremon ias ni maoifestacio· 
nes públicas que las de la Religión d_cl Ettado.>,  Se en­
tienden por manilesfac/ones públicas según R. O. de 23 
de octubre de 1 876,  «todo aquello que manifieste en p sobre 
la vía pública las opiniones, creencias o ideas rcligiolialJ 
de sectas disidentes, o dé a conocer ea la misma forma 
loa actos relativos a su respectivo culto; . . . . .  todo aquello 
que directamente y en la exterioridad de la via pública 
sea contrario a la Religión ». 
El Código Penal vigente, que empezó a regir el 1 de 
curo de 1 929 es aplicable en su art .  274 ya que <públi­
camente se ha hecho escarnio de la Religión Católica de 
palabra, ultrajando sus dogmas, ritos y ceremonias, fuera 
de las iglesias y sin ocasión de actos del culto� . · 
Damos estos textos legales para que los católicos sepan 
a que atenerse en lo sucesivo para reprimir esta propa­
ganda, que no debe tolerarse por ilegal. 
Se ha alegado que el tal propagandista paga patente de 
vendedor ambulante, y este argumento es de ningún valor, 
pues solo autoriza la venta de lo que no está prohibido 
por ley general de Estado: un ejemplo nos lo aclarar á. Si 
un comerciante paga o se matricula para vender zapatos, 
por ejemplo, es claro que con esa matrícula no podrá de­
dicarse a vender azocar; y mucho menos tabaco, petróleos, 
o cualquier otro artículo que no caiga dentro de lo per­
mitido en aquella matrícula que paga. 
Sepan pues nuestros lectores que todo ciudadano está 
autorizado para denunciar a Ja autoridad compete n t e  he­
chos delictivos sancionadcs por las leyes, y que el que se 
denuncia lo es, según los textos legales arriba copiados. 
cademia 
N o  hace u n  año, ·que todavfa e r a  u n  sueño; después, rué 
u n a  Idea , y mas adelan te, hoy, estamos de e n h o ra bue n a ,  las 
juventudes católicas e n  n u estra ciudad, son un hecho. 
Todos, aun los mas ind iferen te�, e n terados estan d e  los 
progresos y éxitos que en todo el m u nd o  al canzan estas 
agrupaciones. 
Quien siga el m ovi miento de las tuerzas católic1ts e n  estos 
ú l ti mos años, notará. que si el enemigo se m ueve, los cató­
l icos no se d uermen . 
Por todas partes y e n  todas las nacio n es celebran los ca­
tólicos asam bleas y congresos, donde se estudian los p ro­
blemas vitales del ele, se orienta la  actuación pr ivada Y pú· 
blica y_. al con tacto con las grandes m u c�ed u m bres ?e los 
m ismos ideales y de los m i smos sentl m leo tos, se oxigen a n  
c o n  u n  sano o pt imismo l o s  corazones génerosos. 
A la  cabeza de todos estos movimie.n tos, como ca pitana 
fuerte y valerosa, marcha firme e n  sus p ropósitos l a  d uven­
tud Católica:.. 
Nosotros, los jóvenes de Barbastro, no d ebemos menos 
que cooperar a estos éxitos imitar.do con n uestra cJuven­
tud»,  e l  eje m pl o  d e  las  demás ciudades, y aportando n u estro 
d i m i n uto gran o d e  a rena,  procura de engrosar el  n úmero 
de defensores de la doctri n a  de Cristo. 
H o y ,  vue lvo a repetir, la tan soitada <!Juventud Catól ica» 
se ha for m a d o  y en sus listas de asociados figuran Jos n o m ­
b res d e  bastan tes jóven es, que cual  valien te s  soldados i n ­
condicio n a l m e n te s e  prestaron d i spuestos a d a r  todo s u  vale r  
por e l l a . 
Y a hora, a vosotros l os jóvenes i ndecisos que tal vez por 
vergüenza o por desco nocim ie n to d e  esta obra, no h abéis 
dadú todavla v uestro n o mbre  en esta n ueva asociación ,  os 
i n v i to a que lo hagais enseguida ante e l  P. Rector d e  las Es­
cuelas Pías q u e  con \a n ta e n tusiasmo trabaja en e l la. 
Muy en breve se l l a m a ra a u n a  reunión para expo n e r  Jos 
estatutos, f.>rmar l a j n n ta local y proceder a la  i nauguración 
d e  esta n ueva sociedad que en sus prin cipios promete ya u n  
éxito rotundo. 
Politécnica 
A partir del 1.º de septiembre próximo, darán comienzo las clases para 
La Academia General Mil itar 
Correos Y Tele, grafos (En breve se �hunciará n_u,merosa conyocatoria) para oficiales y aux1hares femenmos 
Bachillerato para señoritas 
. . . - ,,,, "*' - ,,., _, . . . Clases prácticas de Contabilidad 
Ampliación de ·tª enseñanza 
siempre lo han hecho a la obra del Go- La Unión Monárquica �;acional ha • 
bierno. Gran papel juega en el problema organizado una grandiosa propaganda, 
el patriotismo de que ahora galardean siendo objeto los directores· organizado­
esos técnicos economistas y banqueros, res de entusiastas recibimientos y gran­
pero si siempre se hubiera actuado bajo diosísimas ovaciones en su gira de 
tan levantados móviles, otra fuera la � actuación po' ftica. 
suerte de nuestra desdichada peseta. En el Consejo último de ministros 
«Mucha culpa del descenso de la pe- se creó una ponencia integrada por 
seta la tiene, ha dicho el marqués d_e los ministros señores Estrada, Matos y 
Lozoya, esta malhadada y yerta pollu- Rodríguez Viguri para estudiar la su­
ca, sin ideales que no ha sabido so- presión de la censura y la fórmula de 
breponer su anhelo de venganza y de transición. 
desquite al interés supremo de la pa- La gloriosa hazaña de Costes y Be­
tria. Si los partidos innumerables al llonte ha llenado justamente de júbilo 
abrirse las Cortes no piensan sino en pe- patriótico a los franceses, Los aviado­
dirse responsabilidades mutuamente, la res Costes y Ballonte aterrizaron con 
pobre peseta llevará el camino del toda felicidad después de haber atra­
marco alemán después de 1 9 1 8».  Ves.arlo el Atlántico en un solo vuelo 
El Dr. Martinez Vargas 
Como todos los años, y dando p rue­
bas d e  amor desi n teresado a Barbastro, 
su pueblo, y a la obra por él fu ndada. y 
dirigida «El I n stituto Ni piológico», cuya 
fiesta se celebrará m a ñ a n a  e n  los  salo­
n es de la Casa Con sistorial,  se encu en­
tra  entre  n osotros e l  i l ustre pllisano 
Dr. Marll h ez Vargas, valor a p reciado y 
reconocido e n  ia medicina m undial  y 
d e  todos j ustam e n te a d m i rado. · Nos es grato recordar a este propósi­
to a lgo de lo que apareció, hace próxi­
mamente un mes en el i m portante d ia­
rio barcelonég «Las Noticias», da n do 
cuenta detal lada e i n teresante del viaje 
c u rso m uy elocu e n te en nombre de los 
delegados extranjeros. 
Se hace n otar en la reseña aludida 
que,  después de Faancia, la representa. 
ción española ha sido la más n umerosa 
figurando j u n to a l as emi n encias méul­
cas, las señoras de Pi Suñer, Ferrer Ca­
gigal y las señori tas Sara Martlne;: Var 
gas y Seria.  
· 
Al dar  J a  bie n venida al I l ustre huespe d 
n os com place fel ic i tar l e  por  los tri un. 
ros obtenidos en el extra r-jero. aurneo. 
tand o  de este modo el catál ogo de las 
gl�rias patrias. · 
SE ·VENDE 
Hermosa máquina- linterna de pro­
yecciones, propia para catequesis, cole· 
gios o centros de cultura. con láqipar 
de 400 bujías y lente superior. 
A 1 0  metros proyecta un cuadt 
de 12 metros cuadrados muy clan 
Todo por 150 ptas. 
Informarán en la Adm6n. de este p­
riódico. 
DepenOiente Peluquera. -
Pt:táetieo en el qf1eio, ha�e falta 
ano en t a  
:Peluquerfa BE RAN 
En pequeñas dósis 
Medidas prudenciales 
sobre Jos cambios. 
Señores y caba l ! eros,  d ist i ngu i das d a· 
m as y damiselas.  E l  o rden d e  Cactores 
no a l tera e l  p rud u cto: 
Manuel  Gómez <cel  l'üsca l i :. ,  A bel ardo 
J u ste (( el B a r ba sJ>, A ngel  Ca l d eró n �el 
Barbas I l », Alej a n d ro Cid « e l  T a m bor», 
Gabr ie l Barrio «el Chico de l  Li no», Fer· 
n a n d o  Boa C1e l  Fdca » ,  \1a r l a  López «la 
Pita r rn J> , Benita  A g u 1 l a r  «la R e bel ión>, 
José Ga rcla «el R o m pe l a stres>, Joa quln 
Bel lo  �el Tarara» y Jose r-- Iarla Gutierrez 
« la  Tocina».  
¡Creerán VV. que es una l i s ta de can­
d idatos . . .  a lo q u e seaT Se eq u ivocaron. 
¿Tor eros1 iPol l ticos n uevo :;f Tampoco. 
E::.tos (<se ñ o res» fueron deten idos con 
rnotivo d e  las fiestas de Alcalá de IIena· 
res por sus operaciones fi n a n cieras. 
Ya era hora que las autoridade!' to· 
m aran m ed idas enérgicas en la. cues­
tión d e  los cam bios. 
Porque estos �eñores «corredores� se 
l e s  traen,  es d ecir, se l as l l evan y son 
l inces para esto del cam bio . . .  de bolsip 






Han empezado en las costas cantá- que ha durado 37 horas y 1 8  minu· 
bricas las maniobras navales. A causa tos . L'l hazaña realizada marca una 
de una niebla densísima se despistó un nueva etapa en la travesía aérea del 
hidroavión, cayó a tierra pere�ieodo Atlán�ico, poes si . bien e� verdad q.ue 
tráP"icamente carbonizados los -seis ocu- el aviador australiano Kmsfort Sm1th 
pa�tes que se !!amaban Juan Planas, les precedió en dicha travesía los avia· 
contramaestre; Francisco Cano, alférez, dores franceses han atravesado por la 
y los mecánicos Juan Alicante, J osé 1 ruta oriental lo cual avalora su glo­
Sánchez, Manuel Trubio y Juan LNa- rioso uaid». 
al  extranjero del eminente Dr .  Ma rtinez De «E! Liberal» de Madrid: 
V1u�as� en e l  sugestivo articulo titulado ( <j E e !  Ya se ha creado l a  cátedra de 
varro. F. DE Bams 
Millán Astray ha sido objeto de un j 
gran dioso reci b i mi en to en Méjico. :::::::::::u::::::::::: �::�:::::::::::::u::::::::::s 
�La medici n a  espa ñ o l a». ¡.<:studios su periores de d�recho polftico, 
Asistió en París a todos; los actos ce- al m ismo tiem po q u e  I n  de Derecho prl· labrados en honor d e  Pierre Budl n  pro- vado, que ::>e adj udicará.o m ediante con· n u n ciando u n  documen tado d iscurso curso. y es de suponer  que a la prtme­donde hizo notar los trabajos realizado� ra i ra el i n signe don Fernando de los por España a Cavar de l os n iñ0s de->de el  Rlos. R e peti mos que n o  somos bipócrl• siglo XI II, r i lando 21 obras de mejora- tas, y poi· consiguiente no nos importa m i e n to para la vida de los m ismos. si lenciar las i n te n ci o n es c u a n do las i ns· Represen tó también a n ue::itra patria 1 piran el buen sentido y la ju sticia». en las céleb, es ccJourn eés Med icales» Una de las cátedras sale a oposiclOP, celebradas en Bélgica, ocupando en la . la que·sal e  a concurso solamente e's la 
/ • • •  
Tantas Idas y venidas 
Tantos cambios, tanta farsa ... 
Ana lo. humanidad reoueU� toda . ' 
v a 1ui, en nuestra. tierra, 
de cambios v postura.s son lo. moda 
Alba v Sanche.i Guerra 
quienes parecen por s u  oida inquietti 
modelos giratorios de oeleta. 
Desde Parts, querta va el 'primero 
del gobierno la rienda; 
11u.nque el pueblo con ojo muy cetero 
uegársela pretenda, 
nos le gustan los nabos ni las coles 
ni son tan tontos ya los españoles. 
Mas Sánche.3 oa por otras •latitudes•; 
de Talla en el templo 
poeti;ando con arte ingratitudes, 
dió asi funesto ejemplo 
aires de rebeldla fomentando 
¡¡ el órden de la calle perturbando 
Bien pretenden, ;oh t�mpora, oh mores! 
hacernos muu felices 
tan guapos y simpáticos seiiores 
con barbas y narices, 
España dlee a esto . . .  Tararura! 
(sin temor a que tache la c�nsura). 
;,Quien se resigna a ser pequeña larva'? 
ya la sangre le arde, 
con gesto her0tco se quitó la borba, 
ya le parece tarde, 
¡¡a preparando está su cartapacio 
esperando lo llamen de Palacio 
• • • • • • •  t • • • • •  
¡O mi pueblo! Medita bien tu suerte, 
después de tantos años 
si quieres conservarte sano y .fuerte 
piensa en los desengaños 
y arroja con. valor, de ti, cuanto antes, 
pícaros, ambiciosos y farsantes 
Galeno 
[olegio de la� Hiial de la (aridad de Barba�tro 
El dia 1 2  se abrirán las clases en el 
Coleli[�O de S .  Vicente de Paúl para las 
nina� que asisten a las Escuelas, vigila­
das . párv ulos, reanudándose igualmen· 
te las clases especiales de Música, Meca­
nografía,  Taquigrafía, Contabilidad, Di· 
bUJO, Pintura y Repujado en metal y 
cuero para las que se han hecho impor­
tantes mejoras. Entre otras, se ha inau­
gurado una nueva clase para repujado, 
y se ha construido un nuevo y bonito 
patio de recreo. 
Cuantas deseen matricularse pueden 
hacerlo en el citado Colegio donde po­
drán informarse del horario que para 
una y otras regirá y de cuantos detalles 
crean oportunos. 
SAC E RD O T E S  
JUAN JOSE ISAC 
Poi: una temporada estará en ésta por 
ei necesitan hacer algún en::argo de «La 
Unión Eclesiástica» de Madrid. 
En Barbastro, Panadería de Florcncio 
lsac:-Porches del General Ricardo&. 
'lf elojería Suiza 
cllnfigua de Jorren{ e, irgeasola, 29 
BRBSTRO 
Siempre los mej o res Relojes a loe 
precios más baratos. 
- · -
& 
m obleij a -.a mtcella Madre ü�.:�:.::::ICO._ OOD lae CldlOl tlpieatea: 
Tóilba loa 41u, a 1u eeil 1 tru caar-
abo1ado, udipatado proyhaclal '1 ex­
pberaado r  ci•il 
. .r. fa �  .. 
i � ,  B.•dmo. Sr. Obllpo Aclmor. 
Aplico. tiene ea proJecto, codtaado 
coa el favor Diviao, cetebrar Ordeae1 
p•rdcalan1, •1tlra 1'elnpora ea la Do­
aai!'ica �IX poa( Pentc 19 de Octabre 
proxuno. . 
. Lo1 que de1eea 1er admitidoa · a la· 
recepción de Ordenes menore1 o ma­JOra, habrán 'de preaentar ea e1ta 
Secretaria aa1 ín1tanciu y te1timoaio1 
pertinente1, aote1 del día �l de Sep­
uembre. 
Loa qae íaerao admitido• por el 
Ilmo. y lbdmo. aeñor OD11po, 111írirán 
el examen de q ae nata el canon 996 
ante el Ttibaoal einodal qae 1e de11¡­
nará1 la mañana del día 30 del oombraao 
mes de Sepucmbrc; y los que mere­
cieren la ��robación, incoarán los cj er­
cacaos eaparnualea ea l a  noche del dia 
12 de Octubre, fiesta de la S•atiaima 
V argeo. del Pilar. 
---- · -.---
Las renombradas ferias de esta ciudad 
se bao celebrado coa animación y con­
currencia, aunque algo menores de las 
que generalmente suele tener cata f1rsta 
mercantil; feria, que antcl! tenia su 
apogeo en lOs d ías 61 7, y 81 y que 
actualmente pudo darse por terminada 
en la tarde del día cuatro. 
Ha rescado concurrencia, la reciente 
compra y exportación en cata montaña 
de unas 1 .700 cabezas de ganado mular, 
adquiridas por un conocido comerciante 
zaragozano, así como la f::ria que ae 
celebra aquí en los días siguientes a 
Navidad. 
De todos modos, aunque haya sido 
algo menor 1 ha habido buen concurso 
de dicho ganado, que se ha vendido 
todo con gran demanda a precios ele­
vados; y no le fue en zaga el verano, 
del qué no obstante las múl ciples ventas 
que s e  efeccuan en los mercados men­
suales hubo mucha concurrencia y se 
despachó con eetima a muy buenos 
precios. 
La feria, puede decirse, que aunque 
no haya tudo tan concurrida como 
otros años ha sido buena. 
El comercio local ha operado regular­
men tc, y como és natural «cada uno 
habla de la feria según le fue en ella. 
---· · -----
Debido a una confusión de los em­
pleados de ferrocarriles, ha sido envia­
da a El Ferrol la bandera 'de la Tropa 
de los Ex:plorado res de esta ciudad, cu­
ya bendición y promesa estaban anun­
ciados para mañana a las nueye, en · el 
paseo del Coso. 
Por este motivo, quedará reducido di­
cho acto, a un desfile y canto del Him­
no de los Exploradores por la indicada 
Tropa, acomp'añados por la Banda Mu­
nicipal, en los mismos sitio y hora. 
Loe actos de bendición y promesa, 
han sido aplazados para el domingo si­
guiente, día 14, a las diez de la mañana, 
en el paseo del Coso. 
---·· -----
La suscripción para la restauración 
del templo de N uestra Señora del Pilar 1 
alcanzaba ayer en Z uagoza, la suma de 
2 . 1 4 1 .  603 pcse<tas, la de Madrid 137. 
694 y la iniciada en Teruel ascendía 
el día 22 de agosto 10 .279  pesetas. 
Ha sido nombrado registrador de la 
Propiedad de H uesca, don Félix María 
Carazony que actualmente desempeñaba 
el de Motril. 
------.. ·-------
Jl•Uglo••• 
Distribución de los cultos de las Cua� 
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: los díae 7, 8 y 9, domingo, l unes 
y martes, en la iglesia de la Casa-Am­
paro; los días 1 0 ,  1 1  y 12, miércoles, 
jueves y viernes, en la de loa RR. Pa­
dres Misioneros, y el día 1 3 ,  sábado, 
en la de los RR. PP. e�colapioa. 
Los cultos empezarán a laa sei1 de la 
tarde. 
�---.. · -----
La Co31uaidad do reli¡ioaaa Siervu 
llOlt • �ebrar4 ua Mil• ruada. 
Por Ja tarde a Ju _.. '1 media, u­
paeet0 el Saadilmo Sacnmeato, 1e re­
ud la eetacióa, Santo Rolado J ejerci­
cio de la NoH .. i eegalrá el 1etmónJ 
beadl,cf6a del Saatilimo, reaen� y 10-
JIOI a la Saatíilma Vir1ea de la Salad, 
DI dia 14., feedvidad de la Saoti1lma 
Virgen, bajo la coo1oladora advocación 
de cS1l111 lofirmoraam», a la1 diez y me­
dia , habrá Oficio 1olemne con eerrpón. 
Por la tarde, a la milma hora de loe díu 
anterioree, 1e celebrará con toda 1olem­
aidad el último ej ercicio de la novena. 
Lo1 oradoce1 •agrado• aerán: 
Día 6. -Rvdo. P. Jo1é �estae, Supe­
rior de 101 RR. PP. Misioneros. 
Día 7.-Rvdo. P. Dioni1io Pamplona, 
Escolapio. 
Día 8 .-Rvdo. P. Domingo J o rdán, 
E1colapio. 
Dfa 9 .-Rvdo. P. Maximiliaoo Marón, 
Misionero. 
Día 10.-Rvdo. P. Mauricio Mucrza, 
E!lcolapio. . 
Día 1 1 .-Rvdo. P. Felipe Pinado, Es­
colapio. 
Daa 1 2.-Rvdo. P. Pedro Sitjca, Mi­
sionero. 
Día 1 3 . -Rvdo. P. Carlos Anta, Mi-
sionero. · 
Día 1 4  -Por l a  mañana, el Rvdo. 
P. Saturnino Lacucy, Rector de los 
RR. PP. E9colapios; y por la tarde, el 
Rvdo . D.  Telesforo Ascarza, Misionero. 
Cuantas veces se. visite esta Capilla, 
desde el día 13 por la carde, y el 14 todo 
el día, .fi::sta de Nu9stra Señora de la Sa­
lud, se gana indu1gencia plenaria por 
concesión de S. S. Pfo X. 
---· · -----
Triduo solemnísimo, que las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl 
y . la Asociación de la Medalla Mila· 
grosa de Barbastro, celebrarán los días 
1 3, 1 4  y 15 de septiembre en la  igle­
sia del Colegio de las Escuelas Pías, 
con motivo del Centenario de las apa ­
riciones de la Virgen Santísima a Sor 
Catalina Labouré. 
Día 13. A las siete y media de la 
manana, M isa de Comunión general .  
A las  cinco de la tarde, y coinci­
diendo con la Hora Santa, tendrá lugar 
el .ejercicio d� l-Triduo, que consisrirá 
Fi¡aró macho en la política prOTiD• 
cla1. y gozaba de paa iaflqeacia en el 
4Uttrlto de Beaabarre . .  




Como IOn tanto• loe amigo1 que con 
motiTo de lu feria1 no1 han visitado, 
por temor a padecer omisiones q uc la­
meataríamOI muy de veras, preacindi­
moa de hacer una relación nominal 
maadándole1 con el mayor afecto ei 
más cordial saludo. 
-El lunes último, ae cfcctuo en Bar­
celona, el matrimonial enlace de nues­
tro amigo y paisa30 el culto teniente 
coronel médico doctor don Luis Aznar �ómez, �on la bella y diatioguida seño­
rita Maria Dolores Martí de Rocafort 
de antigua y noble familia catalana � 
hija del que en vida fué, inspector gc­
n�ral del cuerpo de Ingenieros de Ca ­
mmos, Canales y Puer1091 don J osé de 
Martí y de Castcllví. 
Por lutos rcciente9 de la familia de l a  
dc9posada l a  boda s e  celebró e n  l a  inti­
midad. 
· D�seamos todo género de felicidades 
al ilustre paisano, tan querido de todos �os barbastrenses, y a su distinguida se­
nara. 
-Han regresado 
De Calafell, don Leopoldo G ómez con 
su señora doña Manuela Palá e hijos. 
De Bena9que, doña María S1mitier 
viuda de Anglada con sus sobrinos Car� 
meo Claver y Manolito Samitier. 
De B 1dalona1 don Agustín Soler fa­�ricant e  de esta plaza con s u  esposa do­
n a  C irmen Aventín y sus hijas Encar­
nación y Pilar. 
-Hao salido: 
Para Cal�fell, don Manut:l A rtero con 
su señora doña Corina Arocena. 
Para Barcelona, la señorita Carmen 
Villacampa acompañada de su senora 
tía doña Angeles. 
en el rezo del santo Rosario, canlán- G ( d dose en cada misterio la jaculatoria on e saco guar a ropa. 
«Oh María s i n  pecado concebida» y 
lectura de las apariciones; terminán- preserve sus ropas de lana de (u., de�tro­
dose con cánticos y el I:-l imno a Ja Mila- zos de la polilla. 
grosa, por un coro de Señoritas, aman­
tes e ntusiastas de María Inmaculada. PRECIO 1 50 
De vent;;. en Día 1 4 .  A las siete y media , Misa 
d'e Comunión &eneral, que celebrará el  
Ilmo. y Rvdrno. Sr. Obispo, durante la LA TI E NDA 
cual se cantarán preciosos moteles. U E 
Por la tarde los mismos culros que 
el día anterior. 
Día 15 A las siete y media de la I M PRENTA SANTA MARIA 
mañana, Misa de Comunión general. I m presos en g e n e r a l  a u n a  y vanas 
A las diez y media,  solemne Misa de 
Pontifical, en la que oficiará nuestro ti n tas.-E:>tuc h es fa n tasfa en blanco y 
Umo.  y Rvdmo . Sr.  Obispo. Asistirá la col o r e s .  
Capilla de músicos de la S .  l .  Catedral. 
Por la tarde, Jos mismos cultos que 
los días anteriores, y bendición solem-
ne, que dará nuestro amadfsimo Pre- BE VENDE 
lado. 
.Al finCll &e darél a b�scu I� Medalla f UN A CASA PROPIA P A R A  CO Milagrosa y se cantara el Himno a la 1 1 -
Virgen. 1 MERCIO O .A LM ACEN, R AZON EN 
Predicará los sermones del Triduo Y LA M I S M A  M ERCA D O  N ° 13 
el panegírico del día de la fiesta, el ' · � 
Rvdo. D. Bonifacio González, de Ja re- Y PA R A  M AYO R DETALLE A 
sidencia de PP. Paules de Zaragoza. J UAN PARDINA liay concedidos cincuenta días d e  i n -
dulgencia a cuantos honren con s u  asis­
tencia tan solemnes cultos. 
Calle Joaquín M.ª Bovcr, n.º 35 
PALM ,t\. DE MALLORCA. 
---· · -----
fileel:fotógiaas 
Al aproximarse la fecha de 9 de 
t SE VENDE una prensa de hie-scptiembre, en la que hará un año que rro para la extrac-fallcció en cs1a ciudad, la agraciada . ció� de aceire de 
y bondadosa señorita Carmen Collado tres c!lgrana� es, semi- nueva. Razón 
Herrero, hija de: nuestro9 buenos ami- Antonio Nerin.-COSTEA N. 
goa don Alfredo y doña Generosa, re-
produc'mos el testimonio de nuestro 
duelo a sus apenados p�dree¡ hermano• 
Candelaria, Alfredo y ��lcdad, abuelo 
<loa Eustaquio H errero y demás familia 
y recomendamos la asistencia a los ac­
SE COMPDnEn PARAfiOH Y SOMBRILLH 
tos de sufragio que se anuncian en ea- Se 
quela del presente número. 
---- · -.---
pooen telas nue�&s 
Tl'absio de fébl:fiaa 
PASEO ESTACION, N.º 3 
En su caga de Benabarre rindió su 
tributo a la muerte el día 29 de agosto,  
el  Excm:>. Sr. D. Aci¡el Z11rita Vergara, IMPRBNTA SANTAMARJA.-BARBASTRQ 
•• OBOBADO .&BAIOa•a 
G.randes Alinacenes de Materiales de Construcción 
M A T E R I A L  S A N I T A R I O  
CUARTO DE BA�O, conipuesto 
d e  UNA B.\RE RA HlltR RO ESM A LTADO, CLASK PRI M E R A ,  d e  t 7 0  cen tlm e&ros d e  larga. UN j u ego de Vil v u l a  Y Rebos1tdero. U N  Water com pleto, 
com p u esto de Taz a, Han tt1ts, Asiento, Cistern a  y Tirador de Porcelana y Latón. UN Lavabo, c o m pueAto de u n a  Taza de Loza, p r i m era, 61 por •t.  
- . Espejo biselado, Sopórtes hierro, Grifos niquelados y Vá.lvula. 
Todo ,lo detallado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 -
Material puesto en Barbaatro, no cobrando alqui ler  de loa em balaj es. El que no llene Baño, por que no q u iere: a PLAZOS Y al CONTA DO, 
CePePIB Lelo Kili 
CLASES LITÚRGICAS 
G A  k A NT I ZA D A S  
Marca registrada 
O.A.SA JMCAR.R.C>, OC>STA, 18 
RAf AEL GIL SAJ\(CHIS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
' 
Elaboración auténtica según el últ imo res.:ri pto 
de la Sagrada Congregación de Ri tos, cuyo sel lo 
de garan tfa os ten ta cada vela de  las c}ases 
MISA y MANIFI ESTO. 
Clase 1111. • • • 60 por 100 cera 9ara las dos 11111 de la Saata llst 
• Manifiesto. 30 por 100 • , , demás telas del Altar. 
JATBVA (Valenc�a) Tcl1aramaa,. S �lFlEL CIL T1lcl1Dt1m, i 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
cu�nta corriente con los Bancos Hispano:Americano y Español de;Crédito.-Jativa 





Cuartos d e  baíio, baiieras, lavabos, bidets , water- closets y demas 
a ccesorios para saneamiento, de las mejores calidades nacionales 'y 
e.Ylranje ras.  
Bazar San José 
Cuartos de baño completos,  desde 296 pesetas. La _casa ideal de los novios 
Instalaciones de calefacción cen t ra l  y com bin adas con cocina.  
Cocinas y term osifones de gra n rendim ien to de agua ca liente.  
Bom bas para elevación de lfq u idos. 
Tu berías de todas clases para conducciones de aguas 
y aplicacion-es ind ustriales. 
J OSE BARD I NA Bar bastro 
A! • • •  
S i  sus vestidos, ios de s u  esposo o de sus hi jos, se h a n  deteriorado, 
se ha n manchado, o su colorido es a n tiguo . . . . . NO S E  EXPO NGA 
a entrenarlos a q u i enes, s i n  e lementos, n i  p ráctica s u ficiente, d i -
e.en ha�erlo m u y  barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea l a  n ueva tarifa d e  lá 
Muebles de todas clases, cris­
talería Y. toda clase de vaj i l las 
en general. Oran surtido en ca· 
Qlnforería de 3J() eo, de 3euesca mas de hierro. 
cu yos perfeccio n a m i en tos , r�co nocidos desde hace r:iás de medio 
s iglo, gara n ti z a n  la elega ncia y sol idez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y teftido 
� !í Pc�taa Traje co m pleto cabal lero · : 1� ¡ Falda señora,  corriente • 4 6 Americana > 5 Toq u i l las lana, desde . • 2 2 Pan.talón > � 1r:: l Ma ntones señora, abrigo , ¡ 7 Abr i�o _ ,. 8" Abrigos de señora . . . 7 H Vestido senora, lana. 6 
En este establecimiento en= 
contrará Vd.  m ercaderías a 
montones, a precios suniamen· 
te reducidos. 
• 
NOTA: Lás prendas que h a n  de sufrir  decoloración y n u evo te­
fi i do tendrán el au mento del 1 0 ºlo Ricardos, 73 .. B A RBASTRO 
R�presentant� en Barbastro: Don J.  Crisóstomo LópezJ Coso, 16  
BANCO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
tos 'tipos Oe anteres que abona este Banco, son: En las l mposlcione� a plazo ft�o de seis meses a razó• de 4 por ciento anual • , � Kn las Im posiciones a plazo fijo de un año, • a razón de 4 % l)Or ciento. 
Kn las cuentas corriente a la vista. , , , • a razón de t � por ciento anual 
CA.ti' .A. DE .A�C>R.R.C>B 4 PC>Fl. CXENTC> 
Préstamos y descuentos 
Préstan1vS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicion�s hechas en ene Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
®��Ó$I'fOS �J{ ctJS'foí)r� 
Co mpra y venta de Fondos públ i cos - Pago de Cu pones - Cartas de Créd i to - Infór mes comerciales - Com ision es, etc. 
s-u.c-u.rsa.1 en. Ba.rbas"tro, G-e:n.era.1 R.1oardos, :n.-U.m. 2 
& la previaeia de H uesca tenemos sucu rsales en las si¡uientes plazas: Alnsa, Aradones, Ayerbe, Barbaatro, Graus, Jaca y Tama rite de Lit1r1 
